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CONOMY   China
mall Infratructure ha a ig
Impact in China
Novemer 21, 2016
John Donaldon
Aociate Profeor of Political cience and enior Reearch Fellow, Lien Centre for ocial
Innovation at ingapore Management Univerit
A Chinee villager drive a tractor along a road in Xiaogang village, eat China' Anhui province. In village like thi
acro China, mall infratructure project, uch a thee rural roadwa, are having a poitive economic impact.
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It i a familiar dilemma to policmaker around Aia: How much
infratructure, and what kind, i enough? How hould developing
economie prioritize when the need are o great?
China’ experience offer a urpriing anwer. While large-cale
infratructure ometime generate GDP growth (it often doe not),
maller i often etter for povert reduction.
One would not think of the word “mall” to characterize China’
infratructure amition in recent ear. The Three Gorge Dam, the
eijing Olmpic, the hanghai xpo and the high-peed rail tem
erve a triking mol of the countr’ rie. It new multilane
highwa nake throughout the countride. ome of thee link citie
together; other road and ridge eem to go nowhere.
China plan to pend $720 illion on tranportation infratructure over
the next three ear alone, and that’ in addition to the $732 illion that
China planned to pend in it 2009 timulu package. In fact, China
pend more on infratructure than Wetern urope and the U..
comined.
While mot of thi infratructure development ha centered on large-
cale project, ome pocket of the countr are thinking mall—and poor
people are enefitting a a reult.
mall Work, ven in China
In ome part of China, including area in it poor outhwetern
mountainou region, a few local government have de-emphaized
highwa and large-cale infratructure. Intead, the have focued on
rural roadwa, telecommunication and infratructure that reache
remote, poor area.
For example, tarting in the late 1980, the poor province of Guizhou
egan uilding an impreive network of rural roadwa—ometime
even well-contructed dirt road. Thee road link remote village with
marketing town and even larger commercial countie. Through thee
road, farmer ecome connected to larger market. The learn which
agricultural product are in demand, and the tart to hift accordingl.
A the move graduall out of uitence farming and into commercial
agriculture, the earn more mone. Thi ha allowed man to end their
children to chool, the elderl to healthcare and put more mone into
aving.
What i more, thee road allowed middlemen to come into the village to
purchae commercial crop. ecaue thee middlemen could reach
further market, the could offer higher price to local farmer. Road
rought reliale information aout migration opportunitie, and
allowed freer movement to and from place of off-farm emploment.
Modet countr road are not a impreive a larger-cale highwa,
and the make le immediate impact on total GDP. ut the are far le
expenive and have the potential to pread the enefit of growth more
widel and utainal.
More roadl, a rural reident proper, the tend to remain in their
local communitie, cloer to their friend and relative and their larger
ocial network. uch an approach can create a alance etween rural
development and uranization, releaing preure from migrant-
clogged citie. A farmer diverif famil income and emerge from
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povert, the egin to demand etter clothe, etter houing, and even
imple conumer good. In thi wa, growth emerge lowl—a a
trickle-up proce, rather than trickle down.
In addition to rural road, man communitie have inveted in local,
mall-cale project that ring rural electricit, clean water uppl and
anitation tem. Thee tranlate immediatel into improved
welleing and productivit. The are much le expenive than mot
larger-cale product that often hift natural reource from countride
to cit, poorer area to rich.
Thinking mall for utainale Impact
China and the ret of Aia till need infratructure, and a lot of it. The
prolem i that large and impreive project too often dominate the
thinking of policmaker acro the region. ig project are impreive,
and the often help link area to a larger part of the econom. ut much
of it i wated and unproductive, and doe little for people who are not
connected to the larger grid.
Indeed, China i at a croroad. Man of the leon learned from thee
pocket of ottom-up growth have een lot. The national polic appear
to e hifting from one of rural development to wholehearted
uranization—one that emrace maive invetment in large-cale
infratructure. The polic ha hifted awa from developing rural area
in an organic wa that include farmer to one that marginalize
farmer. There i therefore a need for a etter alance etween large
cale infratructure development and maller project.
Thi polic hift toward uranization i not inevitale. A China itelf
ha hown, ottom-up rural development i poile. In contrat to the
“igger i etter” paradigm, a more micro-oriented approach to
infratructure development forgoe the advice tpicall given 
development agencie, let alone government. Thi approach mean
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more farm-to-market road, fewer uper highwa; more aic
irrigation, fewer mega dam.
uch a path ma e le impreive than howcaing citie or maive-
cale contruction project. The focu on thee maller-cale project i
uncommon outide of their local area. Yet, thi kind of micro-approach
ha demontrated a dramatic long-term impact aed on incluive
growth.
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